DISTRIBUTION OF COMMITTING COUNTY FOR INMATES RELEASED IN FY 2013 by South Carolina Department of Corrections
BLACK MALES BLACK FEMALES WHITE MALES WHITE FEMALES OTHER MALES OTHER FEMALES  TOTAL
COMMITTING COUNTY Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent RANK*
ABBEVILLE   19 0.4% 0 0.0% 18 0.6% 1 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 38 0.4% 40
AIKEN       148 2.8% 16 4.0% 128 4.2% 27 4.4% 3 1.4% 1 4.5% 323 3.4% 9
ALLENDALE   27 0.5% 3 0.7% 0 0.0% 1 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 31 0.3% 43
ANDERSON    111 2.1% 10 2.5% 146 4.8% 32 5.2% 4 1.8% 0 0.0% 303 3.1% 11
BAMBERG     22 0.4% 3 0.7% 9 0.3% 2 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 36 0.4% 41
BARNWELL    46 0.9% 1 0.2% 9 0.3% 3 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 59 0.6% 33
BEAUFORT    102 1.9% 7 1.7% 38 1.2% 8 1.3% 12 5.4% 1 4.5% 168 1.7% 16
BERKELEY    99 1.9% 9 2.2% 95 3.1% 13 2.1% 6 2.7% 0 0.0% 222 2.3% 12
CALHOUN     13 0.2% 0 0.0% 6 0.2% 2 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 21 0.2% 45
CHARLESTON  434 8.2% 24 6.0% 110 3.6% 24 3.9% 16 7.2% 2 9.1% 610 6.3% 5
CHEROKEE    76 1.4% 7 1.7% 87 2.9% 29 4.7% 5 2.3% 0 0.0% 204 2.1% 13
CHESTER     35 0.7% 1 0.2% 18 0.6% 3 0.5% 0 0.0% 1 4.5% 58 0.6% 34
CHESTERFIELD 50 0.9% 3 0.7% 27 0.9% 6 1.0% 3 1.4% 0 0.0% 89 0.9% 29
CLARENDON   69 1.3% 2 0.5% 19 0.6% 3 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 93 1.0% 27
COLLETON    54 1.0% 7 1.7% 22 0.7% 3 0.5% 2 0.9% 1 4.5% 89 0.9% 29
DARLINGTON  70 1.3% 6 1.5% 37 1.2% 7 1.1% 1 0.5% 1 4.5% 122 1.3% 21
DILLON      53 1.0% 2 0.5% 26 0.9% 4 0.6% 3 1.4% 0 0.0% 88 0.9% 31
DORCHESTER  84 1.6% 7 1.7% 56 1.8% 8 1.3% 3 1.4% 0 0.0% 158 1.6% 18
EDGEFIELD   27 0.5% 1 0.2% 17 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 45 0.5% 39
FAIRFIELD   35 0.7% 2 0.5% 14 0.5% 1 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 52 0.5% 35
FLORENCE    355 6.7% 28 7.0% 95 3.1% 17 2.7% 5 2.3% 0 0.0% 500 5.2% 7
GEORGETOWN  96 1.8% 9 2.2% 43 1.4% 6 1.0% 0 0.0% 0 0.0% 154 1.6% 20
GREENVILLE  482 9.1% 44 10.9% 320 10.5% 82 13.2% 42 19.0% 3 13.6% 973 10.1% 1
GREENWOOD   84 1.6% 6 1.5% 52 1.7% 12 1.9% 3 1.4% 0 0.0% 157 1.6% 19
HAMPTON     23 0.4% 0 0.0% 6 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 29 0.3% 44
HORRY       282 5.3% 25 6.2% 265 8.7% 57 9.2% 23 10.4% 2 9.1% 654 6.8% 3
JASPER      33 0.6% 3 0.7% 7 0.2% 3 0.5% 4 1.8% 0 0.0% 50 0.5% 37
KERSHAW     30 0.6% 1 0.2% 31 1.0% 2 0.3% 2 0.9% 0 0.0% 66 0.7% 32
LANCASTER   61 1.1% 4 1.0% 40 1.3% 8 1.3% 1 0.5% 0 0.0% 114 1.2% 22
LAURENS     77 1.5% 4 1.0% 67 2.2% 15 2.4% 0 0.0% 0 0.0% 163 1.7% 17
LEE         42 0.8% 3 0.7% 3 0.1% 1 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 49 0.5% 38
LEXINGTON   193 3.6% 22 5.5% 246 8.1% 39 6.3% 21 9.5% 1 4.5% 522 5.4% 6
MARION      76 1.4% 2 0.5% 8 0.3% 1 0.2% 2 0.9% 1 4.5% 90 0.9% 28
MARLBORO    30 0.6% 4 1.0% 14 0.5% 1 0.2% 2 0.9% 0 0.0% 51 0.5% 36
MCCORMICK   9 0.2% 0 0.0% 4 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 13 0.1% 46
NEWBERRY    72 1.4% 6 1.5% 29 1.0% 6 1.0% 1 0.5% 0 0.0% 114 1.2% 22
OCONEE      25 0.5% 5 1.2% 56 1.8% 18 2.9% 3 1.4% 0 0.0% 107 1.1% 26
ORANGEBURG  160 3.0% 7 1.7% 31 1.0% 4 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 202 2.1% 14
PICKENS     32 0.6% 0 0.0% 117 3.8% 20 3.2% 5 2.3% 0 0.0% 174 1.8% 15
RICHLAND    528 10.0% 31 7.7% 70 2.3% 7 1.1% 5 2.3% 2 9.1% 643 6.7% 4
SALUDA      20 0.4% 2 0.5% 9 0.3% 2 0.3% 1 0.5% 0 0.0% 34 0.4% 42
SPARTANBURG 404 7.6% 35 8.7% 357 11.7% 95 15.3% 27 12.2% 4 18.2% 922 9.6% 2
SUMTER      227 4.3% 23 5.7% 50 1.6% 14 2.3% 2 0.9% 0 0.0% 316 3.3% 10
UNION       61 1.1% 0 0.0% 49 1.6% 3 0.5% 1 0.5% 0 0.0% 114 1.2% 22
WILLIAMSBURG 85 1.6% 8 2.0% 13 0.4% 4 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 110 1.1% 25
YORK        245 4.6% 19 4.7% 186 6.1% 26 4.2% 13 5.9% 2 9.1% 491 5.1% 8
Out-of-State 0 0.0% 0 0.0% 2 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 0.0%
TOTAL 5,306 100.0% 402 100.0% 3,052 100.0% 620 100.0% 221 100.0% 22 100.0% 9,623 100.0%
* The county having the largest number of  total commitments is ranked one.
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